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La Concept ion Ass is tee par Ordinateur C o m p u t e r A ided Des ign 





La Concep t ion 
Assistee par Ordi-
nateur (CAO) ou 
Computer-Aided 
Des ign (CAD) 
permet de realiser 
d i rectement des 
plans ou des ma-
quettes en deux 
ou trois dimen-
sions et en couleur 
sur l 'ordinateur. 
Finis les dessins a 
cotes, les decoupa-
ges et les collages! 
Tout se fait direc-
tement sur l'ecran. 
Les logiciels de 
dess ins ut i l ises 
sont E U C L I D , 
pour les maquet-
tes en 3D, et 
AUTOCAD, pour 
les plans en 2D. 
Ainsi les maquettes des batiments de surface, des 
souterrains comme celles des experiences sont realisees en 
CAO. Ces dessins en 3D sont ensuite mis a la disposition 
d'autres services du CERN. 
Exemple de maqueite 3D realisee en CAO. An example of a 3D model made using CAD. 
CAD, CAO,. . . 
what is hidden 
behind the 
initials ? 
C o m p u t e r 
Aided Design 
(CAD) or La 
C o n c e p t i o n 
Ass i s tee par 
O r d i n a t e u r 
(CAO) al lows 
the creation of 
co lour p lans 
and models in 
two or three di-
mens ions on 
the computer. 
No more hand 
drawn sketches 
or cut and 
paste! Every-
thing is done 




CLID for 3D 
models and 
AUTOCAD for 
2D. Models of surface buildings and underground areas 
like those of the experiments are realised with CAD, these 
3D designs are then made available to other CERN services. 
Qui utilise ces maquettes 3D ? 
Les maquettes seront reeolorees et animees par VENUS. 
Ce logiciel permet la navigation virtuelle dans les batiments 
ou les cavernes. Nous pouvons alors explorer les maquettes. 
Ainsi, si la CAO conepit les plans et les maquettes, Venus 
les anime et leur donne une existence virtuelle. 
L'etude d'impact qui est effectuee pour le projet LHC 
utilise aussi ces maquettes realisees en CAO. II est done 
possible de montrer aux autorites locales la construction 
projetee dans son environnement grace a l'insertion de la 
maquette sur une photo du site. 
Le genie civil les reprendra egalement afin d'y ajouter 
les petits details techniques indispensables a la construc-
tion du batiment. 
Les etudes mecaniques et la plupart des realisations tech-
niques pour les projets LEP et aujourd'hui LHC sont realises 
en CAO. Ainsi les maquettes de tuyauterie, ventilation, 
chemins de cables, etudes cryogeniques services generaux, 
aimants, detecteurs, chambres a vide, puissance electrique, 
elements de l'accelerateur, ... sont stockees dans des bases 
de donnees ouvertes et accessibles par les differents ser-
vices externes. 
Who uses these 3D models ? 
The models can be coloured and animated by VENUS, a 
program which allows virtual navigation inside the build-
ings or underground areas. With VENUS, we can explore 
the models. VENUS gives a virtual existence to models and 
plans made with CAD. 
The impact study for the LHC also uses models created 
with CAD, making it possible to show the local authorities 
the planned constructions by inserting the model into a 
photograph of the site. 
The Civil engineers use the CAD models in order to add 
final details necessary for the buildings' construction. 
Mechanical studies and most of the technical design of 
LEP and LHC projects are made using CAD. Models of 
piping, ventilation, cabling, cryogenic studies, magnets, de-
tectors, vacuum chambers, power supplies, accelerator ele-
ments, and so on a r e s tored in da tabases open and accessi-
ble by everyone who needs them. 
